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2020年制作 楠 アクリル絵の具 130㎜（H）×280㎜（W）×150㎜（D）
《世界は色彩で溢れている》2013年制作 《mining past》2020年制作
－166－
《minig past》内部の様子
《minig past》寄木前の状態
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